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INTRODUC¸A˜O
Va´rios d´ıpteros musco´ides sa˜o comumente associa-
dos a`s ac¸o˜es antro´picas, sendo por isso classificados
como sinantro´picos, capazes de se beneficiarem com as
condic¸o˜es promovidas pelo ser humano (Furusawa &
Cassino, 2006). Estes insetos em grandes populac¸o˜es
podem causar transtornos ao homem e animais, por es-
tarem associados ou serem causadores de mı´iases (Luz
et al., ., 2010; Fares et al., ., 2005). Apesar disso,
sa˜o u´teis como decompositores de carcac¸as e teˆm im-
portaˆncia forense na elucidac¸a˜o de crimes, uma vez que
sa˜o utilizados na determinac¸a˜o do intervalo post mor-
tem - IPM (Andrade, et al., 2005).
A principal famı´lia de importaˆncia nos aspectos supra
citados e´ Calliphoridae e, por causa disso, tem sido ob-
jeto de diversos estudos. A famı´lia Muscidae, segundo
Pont (2008), esta´ presente em todas as regio˜es zooge-
ogra´ficas, ocorrendo em quase todos os habitats (ex-
ceto nos mais a´ridos), sendo estimado em mais de 3.800
espe´cies ja´ identificadas.
A regia˜o de Aquidauana, MS, por estar localizada no
eco´tono Cerrado - Pantanal, apresenta microclima par-
ticular, raza˜o pela qual torna - se importante conhecer
a ocorreˆncia local das diferentes espe´cies de moscas si-
nantro´picas.
OBJETIVOS
Conhecer as espe´cies de d´ıpteros musco´ides si-
nantro´picos ocorrentes em borda de mata de galeria,
no eco´tono Cerrado - Pantanal.
MATERIAL E ME´TODOS
O experimento foi instalado em mata de galeria ou
ciliar, pro´ximo do setor de bovinocultura de leite da
UEMS. As capturas foram realizadas duas vezes por
semana, de abril de 2008 a maio de 2010, utilizando
- se treˆs armadilhas modificadas de Ferreira (1978),
tendo como atrativo peixe deteriorado. As iscas fo-
ram umidificadas uma vez por semana procedendo - se,
tambe´m, a` reposic¸a˜o de um terc¸o do seu volume inicial
por peixe fresco. As moscas capturadas foram enca-
minhadas para o laborato´rio de entomologia da UEMS
para identificac¸a˜o e quantificac¸a˜o. Quando necessa´rio
os espe´cimes eram encaminhados para identificac¸a˜o no
laborato´rio de entomologia da Embrapa Gado de Corte.
As famı´lias Calliphoridae, Muscidae e Mesembrinelli-
dae foram identificadas ate´ morfo - espe´cie, geˆnero ou
espe´cie, sendo os dados destas utilizados na ana´lise es-
tat´ıstica. Devido a que Sarcophagidae e Fannidae fo-
ram identificadas ate´ famı´lia na˜o incl´ıdas na ana´lise,
assim como as espe´cies consideradas raras por ocorre-
rem com frequeˆncia inferior a treˆs exemplares. Os da-
dos foram submetidos a` ana´lise de variaˆncia a 1% de
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probabilidade e as me´dias foram comparadas pelo teste
de Tukey (P¡0,10).
RESULTADOS
Nas 213 capturas obteve - se 169.186 moscas das
famı´lias Calliphoridae, Muscidae, Mesembrinellidae,
Fanniidae e Sarcophagidae. Os espe´cimes determinados
ate´ famı´lia somaram 49.953 em Sarcophagidae (29,5%
do total de insetos capturados) e 35.174 em Fanniidae
(20,2%). As espe´cies califor´ıdeas foram: 1 Chrysomya
albiceps, 2 C. putoria, 3 C. megacephala, 4 Chloro-
procta idioidea, 5 Hemilucilia semidiaphana, 6 Lucilia
eximia, 7 Cochliomyia macellaria, 8 C. hominivorax.
Musc´ıdeos: 9 Muscidae sp.1, 10 Muscidae sp.2, 11 Ne-
omuscina atincticosta, 12 N. cf. schadei, 13 N. insta-
bilis, 14 Pseudoptilolepis elbida, 15 Polietina flavitho-
rax, 16 P. orbitalis, 17 Musca domestica, 18 Synthe-
siomyia nudiseta, 19 Ophyra aenescens, 20 O. solita-
ria, 21 Morellia nigricosta, 22 M. couriae, 23 Sarcopro-
musca pruna, 24 Biopyrellia bipuncta, 25 Parapyrellia
maculipennis, 26 Atherigona orientalis, 27 Graphomya
sp.1, 28 Cyrtoneurina pararescita. Mesembrinellidae:
29 Mesembrinella peregrina. As espe´cies raras foram
5; 6; 10; 12; 13; 16; 22; 23; 27; 28 e 29. Koller et
al., (2004) relatam que a abundaˆncia de determinadas
espe´cies de d´ıpteros pode estar relacionada, em espe-
cial, com os fatores clima´ticos e a oferta local de ali-
mento; pela semelhanc¸a de alguns dos resultados obser-
vados, pode - se pressumir que no local deste estudo a
ac¸a˜o antro´pica ja´ esta´ surtindo efeitos pro´ximos aos ob-
servados em a´rea peri - urbana. Nas treˆs famı´lias acima
citadas, as espe´cies que apresentaram maior nu´mero
me´dio de indiv´ıduos foram: Chrysomya albiceps (22,2%
do total de moscas capturadas) e Atherigona orientalis
(12,6%). Em termos de abundaˆncia relativa formaram
- se dois grupos, um pelas espe´cies 9; 15; 21; 24 e 25,
com menores me´dias, e o outro formado pelas espe´cies
1 e 26. Contudo, apenas C. albiceps diferiu significa-
mente das demais espe´cies. Tambe´m no Pantanal - Sul
- Mato - Grossense, segundo Correˆa et al., . (2010),
pore´m usando f´ıgado bovino deteriorado como atrativo,
a espe´cie sinantro´pica dominante foi C. albiceps com
30,86% do total de moscas capturadas.
CONCLUSA˜O
A a´rea em estudo apresenta severos impactos
antro´picos e alta diversidade de espe´cies de d´ıpteros
musco´ides sinantro´picos. Capturas com armadilhas
com peixe deteriorado como atrativo destacaram como
espe´cie dominante o califor´ıdeo Chrysomya albiceps, se-
guida de musc´ıdeo Atherigona orientalis.
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